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Contemplating Bilingual English Education-Exploring the four key
skills; reading, writing, listening and speaking 
ᑠᓥ ⏤⨾ Yumi KOJIMA 
 
 
ᴫ せ 
Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿⱥㄒᏛ⩦࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊᤵᴗෆ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓⱥㄒࡢ 4 ᢏ⬟ࡀࠊᤵᴗእࡢㄢእάື࡛࡝
ࡢࡼ࠺࡞ⓎᒎᏛ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡓࠋࠕ⏕ࡁࡓࠖࡇ࡜ࡤࡣࠊேࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛౑࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚Ὑ⦎ࡉࢀࡿࠋୡ⏺࡟Ⓨಙࡍࡿⱝ࠸ୡ௦ࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࠊୡ⏺⿵ຓㄒࡢ఩⨨௜ࡅ࡛࠶ࡿࠕⱥㄒࠖᏛ⩦ࡢ࠶
ࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᙧᘧ 
␗ᩥ໬ⓎᒎᏛ⩦ 
␃Ꮫ⏕ 
ⱥㄒᏛ⩦ 
⩻ヂసᴗ 
ᛮ⪃ࡢࣉࣟࢭࢫ 
ᐇ㊶ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ 
 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ᒸᓮᇛす㧗ᰯ ⱥㄒ⾲⌧Ϩ listening / speaking / writing 
3 ྎ‴ ⚾❧㧗ᰯࠊᅜ❧㧗ᰯࡢⱥㄒᩍ⫱ listening / speaking / writing 
4 ࢝ࣆࣛࣀ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࡢⱥㄒ㒊⏕ᚐ࡬ࡢⱥㄒࣞࢵࢫࣥ listening / speaking  
5 ࠾ࢃࡾ࡟ ⱥㄒ㒊ࠕ࠾ࡶ࠸࡛ࡄࡉࠖࡢ⩻ヂάືࢆጞࡵ࡚ writing / reading   
 
 
1  ࡣࡌࡵ࡟  
࢝ࢼࢲࡢࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ࡟ఫࡴ⚾ࡢ཭ே࡟ࠊ࠾Ꮮ
ࡉࢇᅄྡࡢ⌧ᆅࡢᏛᰯᩍ⫱࡛ཷࡅࡿゝⴥࡢᏛ⩦࡟ࡘ
࠸࡚ᑜࡡ࡚ࡳࡓࠋࣇࣛࣥࢫㄒ࡜ⱥㄒࡀබ⏝ㄒ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࢝ࢼࢲࡢᏛᰯ࡛ࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿▱ࡾࡓ࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ⚾
ࡢ཭ேࢫ࣮ࢨ࣭ࣥࢫࢥࢵࢺࡉࢇࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢥ
࣓ࣥࢺࢆ㏦ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
Learning French in Quebec, the best way to learn  
 
is to come and live with a French family. I don’t 
have any information but I am sure it is available.  
Keep in mind that the French in Quebec is 
different than the French in France, especially in 
Montreal.  The accent etc. is quite different. 
Even the French have trouble understanding 
them at first.  If someone wants to learn 
international French, I wouldn’t recommend 
staying with a Quebec family, even though they 
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probably would have a WONDERFUL time!  My 
grandson Matthew ( 8 years old ) who speaks 
French fluently-it’s his first language- his 
difficulty at school because he speaks French 
French since his mother is Belgian French and 
the other children all speak Quebecois.  He has 
no trouble understanding but he is considered 
“different” because he doesn’t speak Quebecois. 
“Quebecois” is French for a Quebecker or an 
adjective describing something to do with Quebec. 
The feminine is “Quebecoise “-ie. a woman from 
Quebec. 
௒ᖺࡢ 7 ᭶ 16 ᪥㸦ᅵ㸧࡟㛤ദࡉࢀࡓឡ▱ࢧ࣐࣮
ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᙜᰯⱥㄒ㒊ࡢㅮᗙ࡛ࠊ࢝ࢼࢲࡢ࢝ࣆࣛࣀ
኱Ꮫ࠿ࡽ᮶ࡓ␃Ꮫ⏕ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡶࠊࢣ
࣋ࢵࢡᕞ࡛ࡣⱥㄒࡼࡾࡶࣇࣛࣥࢫㄒࡀࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ఛ࠸ࠊࢫ࣮ࢨࣥ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣ࡜࡚ࡶ⯆࿡
῝࠸ࡶࡢ࡟ᛮ࠼ࡓࠋ 
ࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡛ヰࡉࢀࡿࣇࣛࣥࢫㄒࡣࠕࢣ࣋ࢵࢡ࡞
ࡲࡾࡢࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ࠖࠊࢫ࣮ࢨࣥࡢ࠾Ꮮࡉࢇࡓࡕࡣ
࣋ࣝࢠ࣮⣔ࣇࣛࣥࢫேࡢẕぶࡢⓎ㡢ࡸ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆ
ẖ᪥ࡢ⏕άࡢ୰࡛㌟࡟௜ࡅ࡚࠸࡚ࠊQuebec French 
࡛ࡣ࡞ࡃ French  French㸦ࣇࣛࣥࢫ࡛ヰࡉࢀ࡚࠸
ࡿࣇࣛࣥࢫㄒ㸧ࢆヰࡍࡇ࡜ࡀ㏻ᖖ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡞ࡢࡔࠋ 
 ࡇࡢヰࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࢫ࣮ࢨࣥࡢ࠾Ꮮࡉࢇࡓࡕࡣ
᪥ᮏ࡛࠸࠺ࠕࣇࣛࣥࢫㄒࢆヰࡍᖐᅜᏊዪࠖࡢࡼ࠺࡞
఩⨨࡙ࡅࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋᩍᐊࡢ୰ࡢᙼࡽࡣࠕࣇࣛࣥࢫ
ㄒࢆヰࡍࠖ㒊ศ࡛ࡣ௚ࡢᏊ౪ࡓࡕ࡜ࠕ㐪࠺ࠖ࡜ぢ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢣ࣋ࢵࢡ࡞ࡲࡾࡢࣇࣛࣥࢫㄒࢆヰࡍ
ࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺࡢ఍ヰࡶ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ஧࠿ᅜㄒࢆヰࡍ࢝ࢼࢲࡢ୰࡛ࡶࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢ஦᝟
ࢆ▱ࡾࠊእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ⱥㄒࢆᏛࡪᅜࡢᏊ౪ࡓࡕࡀࠊ
ࡑࡢᅜࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡸ࡞ࡲࡾࢆྵࡵ࡚ⱥㄒࢆ౑࠺ࡇ
࡜ࡣỴࡋ࡚ྰᐃⓗ࡟⪃࠼ࡿᚲせࡣ࡞࠸࡜࡜ࡽ࠼ࡓࠋ
ࡴࡋࢁࠊእᅜㄒ࡛࠶ࡿⱥㄒᏛ⩦࡟ᣮᡓࡍࡿጼໃࢆບ
ࡲࡍᏛᰯᩍ⫱ࡣ࡜࡚ࡶ␗㆟῝࠸࡜ឤࡌࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
We think it is okay for us to speak English with 
our accent as long as we can be understood.࡞ࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ஦ᐇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪥ᮏࠊྎ‴࡛ࡢⱥㄒᩍ
⫱ࢆ㸲ᢏ⬟ࡢほⅬ࠿ࡽゐࢀ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 


2  ᒸᓮᇛす㧗ᰯ ⱥㄒ⾲⌧Ϩ 
listening / speaking / writing 
ᒸᓮᇛす㧗ᰯࡢⱥㄒ⾲⌧Ϩ( English Expression
Ϩ)ࡢᤵᴗࡣࠊⱥㄒᅪ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿእᅜேᩍᖌ࡜ࠊᩍ
ဨචチ≧ࢆᣢࡗࡓ᪥ᮏேᩍᖌࡢ࣌࢔ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢᙧ
ᘧ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒࢆヰࡍᩍᖌࡢ࣌࢔ࢸ࢕
࣮ࢳࣥࢢ࡟ࡼࡿࠕࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᙧᘧࠖ࡞ࡢ࠿ࠋࡇࡇ
ࡣᵝࠎ࡞ពぢࡀ㣕ࡧ஺࠺࡜ࡇࢁࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠿ࡽࠕⱥㄒࢆ౑ࡗࡓⱥㄒࡢᤵᴗࠖࡀᥦ
᱌ࡉࢀ࡚㛫ࡶ࡞࠸ࠋⱥㄒᩍᖌ࡟ࡼࡿⱥㄒࡔࡅࡢᤵᴗ
ࢆ⏕ᚐࡓࡕࡀ⌮ゎࡋࡓࡽ࡜࡚ࡶ⌮᝿ⓗࡔ࡜ᛮ࠺ࠋࡓ
ࡔࡇࡇ࡛ᩒ࠼࡚෭㟼࡟⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ᪥ᮏㄒ࡛⮬ศ
ࡢពぢࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚Ⓨ⾲ࡍࡿカ⦎ࢆ༑ศ࡟ཷࡅ࡚࠸
࡞࠸⏕ᚐࡓࡕࡀࠊⱥㄒࡔࡅࡢᤵᴗࢆᾘ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡣ࠸ࡉࡉ࠿␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ⚾ぢ࡛ࡣࠊእᅜㄒ࡛࠶ࡿⱥ
ㄒࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡞ࡀࡽẕᅜㄒࡢࠕ᪥ᮏㄒ࡛ࠖ୙᫂Ⅼ
ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ࣌࢔ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࡢ୰࡟࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠕⱥㄒࡔࡅ࡛⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⏕ᚐࡓࡕࡢࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆ⦆࿴ࡍࡿࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
௒ᖺࡢ୍Ꮫᖺࡣ୍ࠊ ࢡࣛࢫ⣙ 38ྡ࡛ 15ࢡࣛࢫ࠶
ࡾࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢᏛ⩦฿㐩ᗘ࡟ᛂࡌ࡚㹖㸭㹗㸭㹘ࢥ࣮
ࢫࡢ୕ࡘࡢẁ㝵࡟ࢡࣛࢫ⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ⣙ 550ྡ
ࡢ㧗ᰯ⏕ࡓࡕࡀࠕ⏕ࡢⱥㄒࠖࢆ⪺ࡃᶵ఍࡟ᜨࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋྛࢡࣛࢫ㐌஧᫬㛫ࡢࣞࢵࢫࣥࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࠊ᪥ᮏேᩍᖌ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒ
Ϩࡢ㐌ᅄ᫬㛫ࡢࣞࢵࢫࣥ࡜ྜࢃࡏࡿ࡜ࠊྜィ㐌භ᫬
㛫ࡶⱥㄒࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
᫖ᖺᗘࡲ࡛ࡣእᅜேᩍᖌࡓࡕࡢᡭసࡾ⿵ຓᩍᮦࢆ
༳ๅࡋ࡚ࢡࣜ࢔࣮ࣇ࢓࢖ࣝ࡟ಖ⟶ࡉࡏࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛
ࣜ࢜ᙧᘧࡢᏛ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㹐ඛ⏕
ࡢᥦ᱌࡛ࡇࡢᩍᮦࢆ༳ๅ఍♫࡛〇ᮏࡋࠊࣉࣜࣥࢺࢆ
༳ๅ࠾ࡼࡧ㓄ᕸࡍࡿ᫬㛫ࡢ๐ῶ࡜⏕ᚐࡓࡕࡢண⩦ࡸ
᚟⩦࡟ࡶᙺ❧ࡘ௙⤌ࡳࢆྲྀࡾධࢀࠊ⏕ᚐ୍ே࡟୍෉
⿵ຓᩍᮦࢆᣢࡓࡏࡿᙧ࡛ᤵᴗࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
㹐ඛ⏕ࡢண᝿ࡣᙜࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋண᝿௨ୖ࡟⏕ᚐࡓ
ࡕࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊᩍᖌࡓࡕࡶᤵᴗෆᐜࡑࡢࡶࡢ࡟ព
㆑ࢆ㞟୰࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᫬㛫ࡢ⠇⣙ࡸ㈨ᮦࡢ⠇⣙
➼ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢ᝿ീ௨ୖ࡟ᤵᴗෆᐜࢆຠᯝⓗ࡞ࡶࡢ
࡟௙ୖࡆ࡚࠸ࡃࠋ୍ᅇࡢᤵᴗࡣ 50 ศࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑ
ࡢ㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛᭱኱㝈ࡢຠᯝࢆୖࡆ࡚ᤵᴗࢆ
ࡍࡿࡓࡵࡢ୍ࡘࡢ᪉ἲࡀ௒ᖺึࡵ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
ࡉ࡚ࠊⱥㄒ⾲⌧Ϩࡢᤵᴗࡣࡦࡓࡍࡽࠕ࢔࢘ࢺࣉ 
ࢵࢺࠖ㔜どᆺࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒ࡛ࡢ఍ヰࢆ⪺࠸࡚
ࡑࡢෆᐜ࡟⟅࠼ࡿࡶࡢࡸࠊⱥ᳨஧ḟ㠃᥋ヨ㦂ᑐ⟇ࡢ
ᤵᴗ࡛ࡣᐇ㝿࡟ verbal check ࡜࠸࠺஧ḟ㠃᥋ヨ㦂
ࡢᶍᨃヨ㦂ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ show and tellࡢࣉ
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ࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᙧᘧࡢⱥㄒᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ̿4ᢏ⬟ࢆ㥑౑ࡋࡓᣦᑟἲࢆ᥈ࡗ࡚̿㸦ᑠᓥ⏤⨾㸧 
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥヨ㦂࡛ࡣࠊ⏕ᚐࡓࡕࡀ኱ษ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿ࢔࢖ࢸ࣒ࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊࢫࣆ࣮ࢳࢆࡍࡿ๓ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠕwriting࡛ࠖ
Ⓨ⾲ෆᐜࢆ᭩࠸࡚‽ഛࡋࠊࡑࢀࢆཱྀ㢌࡛⦎⩦ࡋ࡚࠿
ࡽⓎ⾲ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾᐃᮇ⪃ᰝࡢࡼ࠺࡞➹グ
ヨ㦂ࡔࡅ࡛ホ౯ࡋ࡚ᡂ⦼ࢆ௜ࡅ࡞࠸ࠋᬑẁࡢᤵᴗࡢ
୰࡛✚ᴟⓗ࡟ⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗ
ࡿጼໃࡀ࡜࡚ࡶ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣂࣛࣥࢫࡼࡃす
ὒࡢᩍ⫱ෆᐜࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊධヨ࡟ࡶᑐᛂ
ྍ⬟࡞ࠕᐇ㊶ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠖࢆ㌟࡟௜
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ 
 ⱥㄒ⾲⌧Ϩࡢᤵᴗෆᐜࡣࠊlistening, speaking࡜ 
writing ࡢ integrated lesson࡟࡞ࡿࡀࠊ࠸ࡉࡉ࠿ 
readingࡢカ⦎࡟ࡣḞࡅࡿࠋࡑࡢⅬࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ 
ࣙࣥⱥㄒϨ࡜ࡢࣜࣥࢣ࣮ࢪࢆຠᯝⓗ࡟ᅗࡿࡇ࡜࡟ࡼ 
ࡗ࡚ࠊ㸲ᢏ⬟ࢆ⿵࠸ྜ࠸እᅜㄒࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛
࠶ࡿࠋ⌧ᐇⓗ࡟ࡣࠊⱥㄒ⾲⌧Ϩࡢᤵᴗࡢ୰࡛ᩥἲ஦
㡯ࢆヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣᢏ⾡ⓗ࡟ࡶ᫬㛫ⓗ࡟ࡶ㞴
ࡋ࠸ࠋఱᨾ࡞ࡽࡤࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ⏕ᚐࡓࡕࡣⱥㄒ࡟ࡼ
ࡿㄝ᫂ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸࠿ࡽࡔࠋࡑࢀ
࡛ࡶ⚾⮬㌟ࡣࡑࢇ࡞࡟ᝒほⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁ㧗ᰯ
᫬௦࡟ࠕ⏕ࡢⱥㄒࠖ࡟ゐࢀࡿయ㦂ࡣᑗ᮶ⓗ࡟ᚲࡎ⏕
ࡁ࡚ࡃࡿ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋゝⴥࡢⓎ㐩ࡣࡑࡢᢏ⾡ࢆ
☻ࡃ๓࡟ࡑࡢゝⴥࡀヰࡉࢀ࡚࠸ࡿ♫఍ᩥ໬ࢆ▱ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㔊ࡋฟࡉࢀࡿ࡜ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋ 
 ౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊ୧ぶࡢ௙஦ࡢ㒔ྜ࡛ᾏእ⏕άࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓᏊ౪ࡓࡕࡣ␗ᩥ໬࡟ఫࡴయ㦂
ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢᩥ໬ࡢ⏕ά⩦័ࢆ▱ࡾࠊࡑࢀࢆ㌟࡟௜
ࡅࡿࡇ࡜ࡀゝⴥࡢⓎ㐩ࢆຓࡅࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡿ࡜ᛮ
࠺ࠋࡑࡢゝⴥࡣࡓ࡜࠼ᩍ⛉᭩࠿ࡽᏛࢇࡔࡶࡢ࡛ࡶࠊ
Ꮫᰯࢆ㞳ࢀࡓᐇ㝿ࡢ⏕άࡢ୰࡛ࠕ⏕ࡁࡓゝⴥࠖ࡜ࡋ
࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟㌟࡟௜ࡃࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊẚ
㍑ⓗᐜ᫆࡟እᅜㄒ࡛࡟ヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࠋ 
 ⱥㄒ⾲⌧Ϩࡢᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡣࠊ⏕ᚐࡓࡕ
ࡢ‶㊊ᗘࡀ㧗࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶ࡜࡚ࡶⰋ࠸ࠋእᅜㄒࢆ
Ꮫࡪሙྜࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢࠕᏛࡪពḧࠖࡀᏛ⩦ෆᐜࡢⓎ
㐩ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀከ࠸࠿ࡽࡔࠋ᫬ࠎ᪥ᮏㄒࡢㄝ᫂ࢆཷ
ࡅ࡞ࡀࡽⱥㄒࡢᏛ⩦࡟ᙺ❧࡚ࡿࠕ஧࠿ᅜㄒᏛ⩦ἲ㸻
ࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᙧᘧࠖ᪉ἲࡣࠊ஧ࡘࡢゝㄒࡢࢥ࣮ࢻࢆ
ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ㄝ᫂ࡉࢀ
࡚࠸ࡿᴫᛕࢆⱥㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿᛮ⪃㐣⛬ࡀຍࢃࡿࠋ
ࡇࡢࠕ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࡀ࡜࡚ࡶ኱ษ࡞ᙺ๭
ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࣉࢵࢺࡉࢀࡓᛮ⪃ࡀᩚ⌮ࡉࢀ
ࡿ࡜ࠊⓎ⾲ࡋࡓ࠸ෆᐜࡶ㡰ᗎ❧࡚࡚⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀ࡚ࠊ
እᅜㄒ࡛࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡍࡿ࡜ࡁ࡟⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ
᫂☜࡞ෆᐜ࡟㌿᥮ࡉࢀࡿ࠿ࡽࡔࠋ 
ࡲࡓᤵᴗࡣ⏕ᚐࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚Ᏻᚰࡋ࡚ཷࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀඃඛࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࠿
ࡽࡶࠊⱥㄒࢆ౑࠺ࡓࡵࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ẕᅜㄒ࡛࠶ࡿ᪥
ᮏㄒ࡛ᩍᖌࡓࡕ࡟㉁ၥ࡛ࡁࡿవᆅࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ኱ࡁ
࡞࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࡿ࡜ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࡇࡇ࡛ⱥㄒ⾲⌧Ϩࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᩍᖌࢳ࣮࣒ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ஧ྡࡢእᅜேᩍᖌࡓ
ࡕ࡟ᑐࡋ࡚஬ྡࡢ᪥ᮏேᩍᖌࡀྛࢡࣛࢫࢆศᢸࡋ࡚
ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋⱥㄒᩍ⫱඲⯡࡛⏕ᚐࡓࡕ࡟㸲ᢏ⬟ࢆ
ࣂࣛࣥࢫࡼࡃ⩦ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࢀࡤࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϨ࡜ⱥㄒ⾲⌧Ϩ࡛ྠࡌࢡࣛࢫࢆ
ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᩍᖌྠኈ࡛᝟ሗ஺᥮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ່ࡵࡓ
࠸ࠋྠࡌࠕⱥㄒࠖ࡜࠸࠺ᩍ⛉ࢆᩍ࠼ࡿ❧ሙ࠿ࡽࢡࣛ
ࢫࢆぢࡘࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࡇ࡟ࡣඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࡀᚲ
ࡎぢࡘࡅࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾⱥㄒ⾲⌧Ϩࡢࠕ࢔࢘ࢺࣉࢵ
ࢺࠖάືࡀᚓព࡞⏕ᚐࡓࡕ࡛ࡶࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥⱥㄒϨࡢࠕㄞゎࠖࡸࠕᩥἲࠖࡀⱞᡭ࡞⏕ᚐࡓࡕࡣ
ぢࡽࢀࡿࡋࠊࡑࡢ཯ᑐࡶࡋ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬␃ព
ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡣࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢⱥㄒⱞᡭព㆑ࢆᢸᙜ⪅ࡢ
㈐௵࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ௨๓࡟ࠊࡑࡢ⏕ᚐࡓࡕࡢ㐣ཤࡢⱥ
ㄒᏛ⩦Ṕࢆ☜ㄆࡋ࡚ࠊࡑࡢ஦ᐇ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟෆᐜࢆ
ᘓタⓗ࡟⤌ࡳ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡔࠋࡇࡢᣦᑟἲࡢࣂࣛࣥࢫ
ࢆᢸᙜ⪅㛫࡛᝟ሗ஺᥮ࡋ࡚ࠊ࠾஫࠸ࡢᙺ๭ศᢸࢆ᫂
☜࡟ࡋ࡚⏕ᚐᣦᑟ࡟⮫ࡴ࡜ࠊࡉࡽ࡟ຠᯝⓗ࡟ⱥㄒ㥑
౑⬟ຊࢆᘬࡁఙࡤࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ㫽㣫⋪⨾ᏊẶࡀᇳ➹ࡉࢀࡓ୰᪥᪂⪺ࡢグ
஦㸦㫽㣫 2016 ᖺ㸧࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋࢱ࢖ࢺࣝ࡟
ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠗ ࠕ౑࠼ࡿⱥㄒ ࡣࠖࡲࡎ᪥ᮏㄒ࠿ࡽ࡛࠘
࠶ࡿࠋ㫽㣫Ặࡢពぢࡣࠕᇶᮏࡣㄞࡴࡇ࡜࡛ࠊㄞࡵ࡞
ࡅࢀࡤ᭩ࡅ࡞࠸ࡋࠊ⪺࠸࡚ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡋࠊヰࡏ࡞࠸ࠊ
࡜࠸࠸ࡲࡍࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠊ௚ே࡜┦ᑐ
ࡍࡿࠗࡸࡾ࡜ࡾ࠘ࡢຊࡶᚲせ࡛ࠊⱥㄒࢆᏛࡪ๓࡟ゝ
ⴥࢆ౑࠸ࠊ࡝࠺ࡸࡗ࡚┦ᡭ࡜ࡢே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿ
࠿య㦂ⓗ࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀศ
࠿ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋẖ᪥ࡢ⏕άࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⩦
ᚓࡢሙ࡛ࠊࡑࢀࡣẕㄒ㸦᪥ᮏㄒ㸧࠿ࡽጞࡲࡾࡲࡍࠋ
≀஦ࢆ⪃࠼ࡿᛮ᝿ࡢ᰿ᖿ࡛࠶ࡿẕㄒࡀࡋࡗ࠿ࡾ࠶ࡗ
࡚ึࡵ࡚እᅜㄒࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡍࠖࠋ ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋ
ࡘࡲࡾࠕᏊ࡝ࡶࡀᏛࡪୖ࡛ᅵྎ࡜࡞ࡿ᪥ᮏㄒࢆ㐺ษ
࡟౑࠸ࠊⱥㄒࢆᏛࡪ᪉ࡀᮏᙜࡢⱥㄒຊࡀ⫱ࡘ࡜ᛮࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠖࠋ ࡜ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⚾ࡓࡕࡣὒ⏬ࢆほࡿ᫬࡟᪥ᮏㄒࡢᏐᖥࢆᡭࡀ࠿ࡾ
࡟ෆᐜ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢᏛ⩦ἲࡣᐇ
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ࡣ࡜࡚ࡶຠᯝⓗ࡞ࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᙧᘧࡢⱥㄒᏛ⩦᪉ἲ
࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡘࡲࡾⱥㄒࢆ⪺ࡁྲྀࡾࠊ
ࡑࡢෆᐜࢆẕᅜㄒ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒ࡛ࡶ☜ㄆࡋ
shadowing ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛Ⓨヰࡋ࡚఍ヰຊࢆ㌟࡟௜
ࡅࡿࠋᐇ㝿ከࡃࡢእᅜேࡓࡕࡀᫎ⏬ࢆ౑ࡗࡓⱥㄒᏛ
⩦ἲࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ⱥㄒᏛ⩦࡟ࠕ᪥ᮏㄒࢆ౑ࡗࡓᏛ⩦ࠖࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀ
ࡾධࢀ࡚࠸࠸ࡢࡔࠊ࡜⪃࠼ࡓ࠸ࠋAny language is 
better than another࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠕࡇ࡜ࡤ ࢆࠖ౑ࡗ
࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࡢࡔࠋ 
 
 
 
ࠕⱥㄒ⾲⌧Ϩࠖᤵᴗ㈨ᩱ 
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3  ྎ‴ ⚾❧㧗ᰯࠊᅜ❧㧗ᰯࡢⱥㄒᩍ⫱  
listening / speaking / writing  
௒ኟࠊ᫖ᖺᗘⱥㄒ㒊࡛ඹྠ⤮⏬ไసάືࢆࡋࡓ࢔
࣮ࢺ࣐࢖ࣝࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᰯ࡛࠶ࡿྎ‴ࡢྎ༡ᕷ࡟࠶
ࡿNational Houbi high school (http://www.hpsh.tnc.
edu.tw/?menu=news7ࢆゼၥࡋࡓࠋᅜ❧㧗ᰯ࡛⏕ᚐࡓ
ࡕࡢⱥㄒຊࡣ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞࠸࡜ఛࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࢫ࢝࢖ࣉ࡛ࡸࡾྲྀࡾࡋࡓ᫬ࡢᙼࡽࡣࠊᣦᑟ⪅
ࡢ㹁ඛ⏕ࡢࡈᣦᑟࡢࡶ࡜ࠊⱥㄒࢆ࡜࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟౑
ࡗ࡚ᇛす㧗ᰯࡢ⏕ᚐࡓࡕ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗ
ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ※ࢆ᥈ࡾ࡟᫖ኟ㹁ඛ⏕ࡢࡈ⮬
Ꮿ࡟୍㐌㛫⁫ᅾࡉࡏ࡚㡬ࡁࠊ⮬⛠ࠕㄪᰝ◊✲᪑⾜ࠖ
࡛ྎ‴ࡲ࡛ฟ࠿ࡅࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
᫖ᖺᗘ࢔࣮ࢺ࣐࢖ࣝ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⏕ᚐࡓࡕࡣ⨾⾡
ࢥ࣮ࢫ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪺࠸ࡓࠋ୍ᯛࡢࣅࢽ࣮ࣝࢩ
࣮ࢺࡢ࢟ࣕࣥࣂࢫࢆ஧༊ศࡋ࡚ඹྠ⤮⏬ไసࢆࡋࡓ
᫬ࡶࠊྎ‴ࡢ⏕ᚐࡓࡕࡢ⤮ࡣᇛす㧗ᰯⱥㄒ㒊ࡢ⏕ᚐ
ࡓࡕࡢࡑࢀ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࡇࡔࢃࡾࡀ㔊ࡋฟࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ⪺࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊ୍ᯛࡢ⤮ࢆ௙ୖࡆࡿࡓࡵ࡟
㒊㛗ࡢࡇࡔࢃࡾ࡛ᵓᡂࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⦎ࡾࠊఱᗘࡶᥥࡁ
┤ࡋࡓࡾⰍࢆሬࡾ┤ࡋࡓࡾࡋࡓࡑ࠺ࡔࠋࡑࡢ⤮⏬ไ
సάື࡟ὀࡀࢀࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀࠊ᪥ᮏࡢ㧗ᰯ⏕ࡓࡕ
࡜ࢫ࢝࢖ࣉ࡛ࡶᅜ㝿஺ὶࡍࡿጼໃ࡟㌿᥮ࡉࢀࡓࡼ࠺
ࡔࠋ 
ࢫ࢝࢖ࣉ࡛᪥ᮏࡢ㧗ᰯ⏕άࠊ㣗ᩥ໬ࡸఏ⤫⾜஦࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞㉁ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅࡽࢀࡓࠋⱥㄒ㒊ࡢ
⏕ᚐࡓࡕࡣࣃࢯࢥࣥ⏬㠃ࡢྥࡇ࠺࡟ྎ‴ࡢ㧗ᰯ⏕ࡓ
ࡕࡀᫎࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛㠀᪥ᖖⓗ࡞่⃭ࢆཷࡅࠊክ୰
࡟࡞ࡗ࡚ヰࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢫ࢝࢖ࣉࡢ᫬㛫ࡀ⤊ࢃࡿ
࡜Ỵࡲࡗ࡚ࠕࡶࡗ࡜ⱥㄒࡀヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸ࠖ
࡜ࡓࡵᜥࢆࡘࡃࠋ 
㹁ඛ⏕࡟⪺ࡃ࡜ࠊ⨾⾡ࢥ࣮ࢫࡢ⏕ᚐࡓࡕࡣࡑࢀ࡯
࡝ⱥㄒࡀ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢫ࢝࢖ࣉࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡢࡸࡾྲྀࡾ࡟ྥࡅ࡚ࡢ‽ഛẁ㝵࡛࠿࡞ࡾ⦎
⩦ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ᮏ␒ࢆ㏄࠼ࡓࡼ࠺ࡔࠋࡘࡲࡾࠊᇛす
㧗ᰯⱥㄒ㒊࡜ࢫ࢝࢖ࣉ࡛ᑐ㠃ࡍࡿ᫬࡟ࡣ⦎⩦ࡋࡓෆ
ᐜࢆࠕ෌⌧ ࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋࠕࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ᰯ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡾࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺┠
ᶆࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ㡹ᙇࡗ࡚⦎⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᐇ㊶ⓗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡲ࡛㌟࡟௜࠸࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔࠋ 
 ࡉ࡚ࠊ㹁ඛ⏕ࡀྎ༡ᕷ࡟࠶ࡿ⚾❧㧗ᰯ࡛ᇛす㧗ᰯ
ࡢࡼ࠺࡞఩⨨௜ࡅࡢ㧗➼Ꮫᰯࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡃࢀࠊࡑࡇ
࡛ࡢⱥㄒᩍ⫱ࡶㄪᰝࡍࡿᶵ఍࡟ᜨࡲࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ฟ
఍ࡗࡓ㹋ඛ⏕࡟௨ୗࡢ㉁ၥࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᚓࡽ
ࢀࡓᅇ⟅ࢆ᫂グࡋࡓ࠸ࠋ 
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 The list of the interview questions 
 (We recorded 1 hour interview on IC recorder.) 
 
ձ What kinds of textbooks do you use in classrooms?
㸦౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡢ✀㢮ࡣ㸽㸧
ᨻᗓ࠿ࡽせồࡉࢀ࡚࠸ࡿⱥㄒࡢᩍ⛉᭩ࡣᇶᮏⓗ
࡟ὒ᭩ࠋ⿵ຓᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡛సᡂࡋࡓ࢜ࣜ
ࢪࢼࣝࢸ࢟ࢫࢺࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯࡀࢡࣜ
ࢫࢳࣕࣥ࡞ࡢ࡛ࣂ࢖ࣈࣝᏛ⩦ࡶྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡯࡝ⱥㄒᏛ⩦࡟ຊࡀὀࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ

䐠 How often do you practice for 4 language 
skills (reading, writing, listening and 
speaking?) 
㸦㸲ᢏ⬟ࢆ࡝ࡢࡃࡽ࠸⦎⩦ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸽㸧 
ẖ᪥ⱥㄒࡢᤵᴗࡀ୍᫬㛫࠶ࡾࠊgifted class㸦≉
㐍ࢥ࣮ࢫ㸧୕ࢡࣛࢫ࡛ࡣࠊタ❧ᙜึࡢ 15ᖺ๓࠿
ࡽⱥㄒࡔࡅࡢᤵᴗࠋ௚ࡢᬑ㏻ࢥ࣮ࢫࡣⱥㄒ࡜୰
ᅜㄒࡢࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᙧᘧࡢᤵᴗࠋ≉㐍ࢥ࣮ࢫ࡛
ⱥㄒࡔࡅࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿ⌮⏤ࡣ listening ࡜
speakingࢆᙉ໬ࡋࡓ 4 skills integrated 
lessonsࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ␗ᩥ໬Ꮫ⩦ࡢ
⎔ቃࢆ๰ࡾฟࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࠿ࡽࡔࠋ 
㻌
ճ How often do you use DVDs or the audio 
lesson materials?
㸦ᫎീᩍᮦࢆ࡝ࢀࡃࡽ࠸౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸽㸧
୺࡟ <RX7XEH ࠿ࡽྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢࢆ౑࠺ࡀࠊ࢘
࢛࣮࣒࢔ࢵࣉ࡜ࡋ࡚⏕ᚐࡓࡕࡢⱥㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍ
ࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠋ

մ How many times do you have English lessons 
in a week?
㸦 㐌㛫࡟ఱᅇⱥㄒࡢᤵᴗࡀ࠶ࡿ࠿㸽㸧
㐌࡟஬᪥㛫ࠊศࡢᤵᴗࡀẖ᪥୍᫬㛫ࡎࡘ࠶ࡿࠋ

յ What languages do you use in English 
lessons? Taiwanese or English? Or both? 
㸦ⱥㄒࡢᤵᴗ࡛౑⏝ࡍࡿゝㄒࡣ㸽ⱥㄒ࠿୰ᅜㄒ
࠿㸽࠶ࡿ࠸ࡣ୧᪉࠿㸽㸧
ⱥㄒᅪࡢඛ⏕ࡀභྡ࠸࡚ࠊ≉㐍ࢥ࣮ࢫ( gifted 
class )࡛ࡣⱥㄒࡔࡅࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࠋ௚ࡢᬑ㏻ࢥ
࣮ࢫࡣ୰ᅜㄒࢆ౑ࡗࡓᤵᴗࢆᐇ᪋ࠋࡘࡲࡾࠊ
American style ࡜ Taiwanese styleࡢ୧᪉ࢆᐇ
᪋ࠋ 
 
ն Do you have native English teachers who are 
from abroad? If so, how many? 
յࢆཧ↷ࠋ

շ Do you have the homestay programs in 
foreign countries? If so, which country? 
㸦࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ࠶ࡿࡢ࠿㸽࡝ࡇࡢ
ᅜ࠿㸽㸧
ⱥㄒᅪ࡬ࡢ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ࡞࠸ࡀࠊ
㸿㹄㹑➼ࡢᅋయࢆ㏻ࡋ࡚ᾏእ␃Ꮫࡋࠊࡲࡓ᪥ᮏ
࡟ጜጒᰯࡀ࠶ࡗ࡚ᖺ࡟୍ᅇ஺ὶࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ո What is the policy of English Education? 
㸦ⱥㄒᩍ⫱ࡢࡇࡔࢃࡾࡣఱ࠿㸽㸧
ࡇࡕࡽࡢ⚾❧㧗ᰯ࡛ࡣࠊධヨ࡟ᙺ❧ࡘࡼ࠺࡞ᐇ
㊶ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆᇵ࠺ࡇ࡜ࡀᙜ㠃
ࡢㄢ㢟ࠋణࡋࠊࢸࢫࢺࢆཷࡅ࡚ࢡࣛࢫศࡅࡉࢀ
ࡓ  ྡࡢ㑅ᢤࢡࣛࢫ࡛ࡣ TED TALK㸦power 
the right to learn by themselves㸧ࢫࢱ࢖ࣝࡢ
ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋࠊtopicsࢆ what worries me࡜
what excited meࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࢆ㑅ᢥࡉࡏࠊ஧ศ
㛫ࡢࣉࣞࢮࣥࢆᐇ᪋ࠋ⮬ศࡓࡕࡢዲࡁ࡞ࡇ࡜ࡸ
ᑗ᮶࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆࢫࣆ࣮ࢳࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᛮ⪃ࡀᩚ⌮ࡉࢀ᫂☜࡟࡞ࡿ࡜ヰࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲ
ࡓࠊཎ✏ࢆぢ࡞࠸࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ⏕ᚐࡀከࡃࠊⓎ⾲
⪅ࢆ㏄࠼ධࢀࡿጼໃࡶ⪺ࡁᡭࡢ⏕ᚐࡓࡕ࡟ぢࡽ
ࢀࡿࠋ

չ Anything else.㸦ࡑࡢ௚㸧 
Mඛ⏕ࡀᏛ⏕᫬௦࠿ࡽⱥㄒᩍ⫱࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡾࠊ
ⱥㄒᩍᖌ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡛⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
 
ྎ༡ᕷ࡟࠶ࡿⱥㄒ࡟ຊࢆධࢀࡓ⚾❧ࡢ㐍Ꮫᰯ࡛ࡶ
ⱥㄒࡔࡅࡢᤵᴗࢆ┠ᣦࡋࡘࡘ୰ᅜㄒ࡛⿵㊊ㄝ᫂ࡋ࡞
ࡀࡽⱥㄒᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ␗ᅜࡢᆅࠊྎ‴࡛ࡶ
ẕᅜㄒࢆ౑ࡗࡓᇶᮏⓗ࡞Ꮫ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ⱥ
ㄒᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡋࡓ࠸ࠋ 
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෗┿㸯 ྎ‴ࡢ⚾❧㧗ᰯࡢ TED TALK 
 
 
4  ࢝ࣆࣛࣀ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࡢⱥㄒ㒊⏕ᚐ࡬ࡢⱥㄒࣞࢵ
ࢫࣥ listening / speaking  
௒ᖺࡢᅄ᭶࠿ࡽ㹓ᩍᤵࡢ່ࡵ࡛ࠊ㞄᥋ࡍࡿឡ▱Ꮫ
Ἠ▷ᮇ኱Ꮫ࡟᮶࡚࠸ࡿ࢝ࢼࢲࡢጜጒᰯ࢝ࣆࣛࣀ኱Ꮫ
␃Ꮫ⏕ࡓࡕ࠿ࡽࠊⱥㄒ㒊ࡢ⏕ᚐࡓࡕࡀⱥㄒࡢࣞࢵࢫ
ࣥࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᅜ㝿஺ὶጤဨ఍ࡢඛ⏕᪉
ࡢࡈᣦᑟࢆࡶ࡜࡟ᅄ᭶࠿ࡽභ᭶ࡲ࡛஬ᅇࡢࣞࢵࢫࣥ
࡜஧ᅇࡢ‽ഛࠊࡑࡋ࡚୐᭶࡟ࡣᮾᾏᏛᅬ㧗ᰯ࡛㛤ദ
ࡉࢀࡓឡ▱ࢧ࣐࣮ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢㅮᗙࢆᣢࡘᶵ఍࡟ᜨࡲ
ࢀࡓࠋ 
࢝ࣆࣛࣀ኱Ꮫ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿ␃Ꮫ⏕ࡓࡕࡣ᪥ᮏㄒࢆ
Ꮫ⩦ࡍࡿࡓࡵ࡟᮶᪥ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓⱥㄒ㒊ࡢ⏕ᚐࡓ
ࡕࡣᅜ㝿஺ὶࡀྍ⬟࡞⎔ቃࡢ୰࡛ⱥㄒࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ
ࡇ࡜ࢆᕼᮃࡋ࡚ⱥㄒ㒊࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ࠾஫
࠸࡟࡜ࡗ࡚␗ᩥ໬⌮ゎࡢ஺ὶࡢ௚ࠊ✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࢀ
ࡤゝⴥࡢᢏ⾡ࡢ஺᥮ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ㸦Language  
Exchange㸧ࠋ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚እᅜㄒ࡛࠶ࡿゝⴥࢆ౑ࡗ
࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇ࡜ࡣࠊ┦ᡭࢆᑛ㔜ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋእᅜࡢᩥ໬࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ
ࡇࡑࠊࡑࡢᅜ࡛ヰࡉࢀ࡚࠸ࡿゝⴥ࡟ࡶ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ
ࡑࡢゝⴥࡢ㐠⏝⬟ຊࢆ☻ࡃࠋ 
෗┿ ࢝ࣆࣛࣀ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࡢⱥㄒ㒊࡬ࡢࣞࢵࢫࣥ
ࡇࡢ⏕ࡁࡓⱥㄒࢆ⪺ࡃᶵ఍࡟ᜨࡲࢀࡓ⏕ᚐࡓࡕࡣ
஬ᅇࡢࣞࢵࢫࣥࢆ࡜࡚ࡶ኱ษ࡟ཷࡅṆࡵ࡚ཧຍࡋ࡚
࠸ࡓࠋ୍ᅇࡢࣞࢵࢫࣥࡣ 30 ศ࡛࠶ࡿࡀࠊ౑⏝ゝㄒ
ࡣ඲࡚ࠕⱥㄒ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋⱥㄒ㒊ࡢ⏕ᚐࡓࡕࡣ⮬ศ
ࡓࡕࡢఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆⱥㄒ࡛⾲⌧ࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡜
ᖖ࡟ヰࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜
ࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࡢࡔࠋࠕఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶
ࡿࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆ኱ษ࡟⫱ࡳࡓ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊఏ㐩
ෆᐜࡀ₍↛࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚ศ
࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ㐣⛬ࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ
ⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚ᩥ❶ࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡃᛮ⪃ࡢࣉࣟࢭࢫ
ࡀࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢᛮ⪃ຊ࡜ྠ᫬࡟ゝⴥࡢ㐠⏝ຊࡶⓎ㐩
ࡉࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡘࡲࡾୖグࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢሙྜࠊ༢࡟ⱥㄒ࡛࠾ࡋ
ࡷ࡭ࡾࢆࡋ࡚࠸ࢀࡤ࠸࠸࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ30ศ
࡜࠸࠺㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛ࠊⱥㄒ㒊⏕ᚐࡓࡕ 10 ྡ
ࡀ࠾஫࠸࡟୙බᖹឤ࡞ࡃᜠᜨࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡞⎔ቃస
ࡾ࡟ࠊ୍ே୍ேࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ᭷ᶵⓗ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ஭ୗ༓௨Ꮚࡀ࠸࠺ࡼ
࠺࡟ࠕ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ព࿡࠶ࡿ▱㆑࡜ࡋ࡚෌ᵓ㐀໬ࡍ
ࡿ⬟ຊ 㸦ࠖ஭ୗ,2011㸧ࡀ௒ࠊᏛ⩦⪅࡟ࡣồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୗࠊ࢝ࣆࣛࣀ኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕ࡓࡕࡀⱥㄒ㒊ࡢ⏕ᚐ
ࡓࡕ࡟⏝ពࡋࡓࢩࣛࣂࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ୺࡟⪺ࡃࠊ
ヰࡍ࡜࠸࠺ゝㄒάືࡀᇵࢃࢀࡓ࡜⪃࠼ࡓ࠸ࠋ࢝ࢼࢲ
ࡢᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࣞࢵࢫࣥࡣࠊ
♫఍ᩥ໬ⓗ࡞ෆᐜ࡛࡜࡚ࡶࡩࡉࢃࡋ࠸࡜ឤࡌࡓࠋࡲ
ࡓ୕ྡࡢ␃Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ஧ྡࡀᑗ᮶ᩍ⫋࡟ᑵࡁࡓ࠸࡜
࠸࠺ᕼᮃࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ࡞࠾ࡉࡽពḧⓗ࡟ࣞࢵ
ࢫࣥ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
Date Time Place The content of activities
ձApril 25
㸦Mon㸧
16㸸00㸫
16㸸30
Junior College,
international room
The Meeting with Johsei teacher
about the activities
ղMay 10
㸦Tue㸧
16㸸30㸫
17㸸00
Junior College,
lecture room
The first Meeting and self-
introduction of the three exchange
students and the 10 Johsei high
school students
ճMay 17
㸦Tue㸧
16㸸30㸫
17㸸00
Junior College,
lecture room
English conversation lesson by
Capilano Exchange studentsϨ
մJune 㸵
㸦Tue㸧
16㸸30㸫
17㸸00
Junior College,
lecture room
The preparation of Aichi Summer
Seminar
յJune 14
㸦Tue㸧
16㸸30㸫
17㸸00
Junior College,
lecture room
English conversation lesson and
Canadian culture lesson by
Capilano Exchange students ϩ
նJune 21
㸦Tue㸧
16㸸30㸫
17㸸00 Johsei High School
The school guide by Johsei high
school students
շJuly 16
㸦Sat㸧
9㸸30㸫
10㸸50
Tokai Gakuen
Senior High School
The presentation of Canadian
culture and English conversation
lesson by Capilano Exchange
students
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ࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᙧᘧࡢⱥㄒᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ̿4ᢏ⬟ࢆ㥑౑ࡋࡓᣦᑟἲࢆ᥈ࡗ࡚̿㸦ᑠᓥ⏤⨾㸧 
ⱥㄒ㒊ࡢ⏕ᚐࡓࡕࡣࡇࡢᜠᜨ࡟ឤㅰࡋࠊࡑࡢᚋࡢ
ⱥㄒᏛ⩦࡟ࡣࡎࡳࡀࡘ࠸ࡓࡼ࠺ࡔࠋᐇ㝿ࠊホ౯࡟ࡘ
࡞ࡀࡿⱥㄒヨ㦂➼࡛Ⰻ࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ఛࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓⱥㄒ㒊඲ဨࡀ࢝ࣆࣛࣀ኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕࠿ࡽཷ
ࡅࡓࣞࢵࢫࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ኚ᭷ព⩏ࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡶゝཬࡋࡓ࠸ࠋ⏕ࡁࡓⱥㄒ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠕ⮬ศࡢពぢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ⱥㄒ࡛⾲⌧ࡋࡓࡽⰋ࠸
࠿ࠖ࡜⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽࡔࠋ
ᩍᐊࡢእࡢࠕㄢእάື࡛ࠖⱥㄒࢆ౑ࡗࡓ⮬ᕫ⾲⌧ࢆ
ࡍࡿᶵ఍࡟ᜨࡲࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽࡣྛ⮬ࡢ␗ᩥ໬ⓎᒎᏛ
⩦࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫࡢᅜ㝿஺
ὶጤဨ఍ࡢඛ⏕᪉࡟ࡶࠊ୕࠿᭶࡟ཬࡪࡈᣦᑟ࡟ឤㅰ
ࡋࡓ࠸ࠋ 
෗┿ 3 ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱ᏛࡢᒸᓮᏛ⯋ࡢ๓࡛ 
 
 
5  ࠾ࢃࡾ࡟ 
ⱥㄒ㒊ࠕ࠾ࡶ࠸࡛ࡄࡉࠖࡢ⩻ヂάືࢆጞࡵ࡚
writing / reading  
௒ᖺࡢභ᭶ึ᪪ࠊᒸᓮᇛす㧗ᰯࡢ㹗஦ົ㛗ඛ⏕࠿
ࡽࠊᏛᰯἲேᏳᇛᏛᅬࡢ๰❧⪅ࠊᑎ㒊ࡔ࠸ඛ⏕ࡢ⮬
ఏࠕ࠾ࡶ࠸࡛ࡄࡉࠖࡢ⩻ヂࢆⱥㄒ㒊࡛ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞࠸
࠿࡜ࡈᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋ10 ྡࡢ⏕ᚐࡓࡕ࡟┦ㄯࡋࡓࡽࠊ
ཷ㦂ຮᙉࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿ 5ྡ௨እࡢ㒊ဨࡣࠊᛮ࠸
ࡢእࠊពḧⓗ࡟㈶ྠࡋ࡚ࡃࢀࠊኟᮇఇᬤ୰࡟ᑎ㒊ࡔ
࠸ඛ⏕ࡢᫎീࢆ DVD ࡛ᣏ⫈ࡋࠕ࠾ࡶ࠸࡛ࡄࡉࠖࡢ
ᮏࡢࢥࣆ࣮ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ㄞࡳྜࢃࡏࢆጞࡵࡓࠋ 
⏕ᚐࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㏻ᏛࡍࡿᏛᅬࡢṔྐࢆ㎺ࡿព
⩏῝࠸ⱥㄒᏛ⩦ࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋࡣࡌࡵࡣᡭ᥈ࡾ࡛
㛤ጞࡋࡓ⩻ヂసືࡶࠊᅇࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟㎡᭩࡛
ⱥ༢ㄒࢆㄪ࡭ࡿ⩦័ࡀ㌟࡟ࡘࡁࠊ୍ᅇࡢ㒊άືࡢ᫬
㛫ࡀ 90 ศ࡜㛗࠸୰ࠊఇ᠁᫬㛫ࢆᑡࡋࡔࡅᣢࡕ࡞ࡀ
ࡽࡎࡗ࡜ゝⴥࡢᏛ⩦࡟ྥࡁྜࡗࡓࠋ 
⏕ᚐ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ 12 ᭶ᮎ࡟⩻ヂάືࡣ⤊஢ࡋࡓࠋ
㒊άືࡢ୰࡛⩻ヂࡋࡓⱥᩥࡣࢻ࢖ࢶ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿᮏ
ᰯ␃Ꮫ⏕ Kࡀᩥἲࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋࡓࠋ௒ࡲ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ
15 ᅇࡢ⩻ヂάືࡢ୰࡛ᚓࡓ⏕ᚐࡓࡕࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣ
௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭௒ࡲ࡛ࡇࢇ࡞࡟ⱥㄒࢆ౑ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋ 
࣭ⱥㄒࢆຮᙉࡋࡓ࡜࠸࠺㐩ᡂឤࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭␃Ꮫ⏕ࡢᩥἲࢳ࢙ࢵࢡࡀࡍࡈ࠸ࠋ 
࣭⩻ヂࡣ࡜࡚ࡶ㢌ࢆ౑࠺సᴗࡔࠋ 
୍᭶࡟ධࡗ࡚እᅜேᩍᖌࡢ proof reading& 
polish ࡀධࡾ 3 ᭶ 31 ᪥࡟᭱⤊✏ࢆ஦ົᒁ࡟ᥦฟࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢࠕ࠾ࡶ࠸࡛ࡄࡉࠖࡢ⩻
ヂάືࡣ༢࡟᪥ᮏㄒࢆⱥㄒ࡟┤ࡍసᴗ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞
࠸ࠋᏛᰯἲேᏳᇛᏛᅬࡢṔྐⓗ஦ᐇࢆᏛࡧࠊࡑࡢෆ
ᐜ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ゝⴥࡢ㑅ᢥࢆࠊ㛵ࢃࡗࡓ࣓ࣥࣂ࣮࡛
ྫྷ࿡ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢⱥㄒᏛ⩦ࡣ⏕ᚐࡓ
ࡕࡢᛮ⪃カ⦎࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓ࡜࡚ࡶ῝࠸Ꮫ⩦άື࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫬㛫ࡶປຊࡶ࠿࠿ࡿࡀࠊྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ
⏕ᚐࡓࡕ࠿ࡽࡣ᝿ᐃእ࡟๓ྥࡁ࡞Ⓨゝࢆከࡃཷࡅྲྀ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼᪥ᮏㄒࢆᛮ࠺ࡼ࠺࡟ⱥㄒ࡟┤ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣࠕࡶࡗ࡜ⱥㄒᏛ⩦࡟ྲྀࡾ
⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤࠖ࡜࠸࠺๓ྥࡁ࡞ㄢ㢟࡟㌿᥮ࡉࢀ࡚࠸
ࡃࠋࡘࡲࡾⱥ༢ㄒࢆከࡃ▱ࡾࠊⱥᩥࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿᢏ
⾡ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࢀࡤࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡟⩻ヂసᴗࡀ㐍⾜
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆయ㦂ࡢ୰࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࢀࡣ๰❧⪅ࡢ⮬ఏࢆࠕⱥㄒ࡟┤ࡍస
ᴗ࡟㛵ࢃࡿࠖ࡜࠸࠺ጼໃࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๰
❧⪅ࡢ⏕ࡁࡊࡲ࡟ゐࢀྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊே࡜ࡋ࡚
⏕ࡁࡿጼໃࡶᏛࡪࠋ୍ேࡢே⏕ࢆㄒࡿࡢ࡟ࡩࡉࢃࡋ
࠸ⱥㄒ⾲⌧ࢆⓙ࡛▱ᜨࡸពぢࢆฟࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ⪃࠼
࡚࠸ࡃ᫬ࠊ࠾஫࠸࡟⣡ᚓࡍࡿ⾲⌧࡟ࡵࡄࡾྜ࠸㐺ษ
࡞ᩥ❶ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢࡔࠋ⏕ᚐࡓࡕ࡟
࡜ࡗ࡚ࡇࡢ⩻ヂసᴗࡣࠕၿࡁᮏ࡟ฟྜ࠼ࡓ႐ࡧࠖ࡜
ࠕ⩻ヂయ㦂Ꮫ⩦ ࠖࡀࣜࣥࢡࡉࢀࡓࠕ๰స ⱥࠖㄒᏛ⩦࡜
࠸࠺఩⨨࡙ࡅࡔ࡜ឤࡌࡿࠋࡲࡓ⩻ヂཎ✏ࡣࠕ᪥ᮏㄒࠖ
ࡢᮏᩥࡢୗ࡟ࠕⱥㄒࠖࡢ⩻ヂࡀࢭࢵࢺ࡟࡞ࡗࡓᫎ⏬
ࡢࠕᏐᖥࠖࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊㄞࢇࡔⱥᩥࡢព࿡ࢆ᪥ᮏㄒ࡛☜ㄆࡋ࡞
ࡀࡽㄞࡳ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௙⤌ࡳ࡟௙ୖࡆ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࠕࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᙧᘧࠖࡢⱥㄒᏛ⩦ἲࡀ⚾
ࡓࡕ᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ຠᯝⓗ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ⱥㄒ㒊
࡛ࡣಙࡌ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋ 
ࡇࡢάືࢆ 20 ୡ⣖ࡢࠕ᪂ࡋ࠸ⱥㄒᏛ⩦ἲࠖ࡜఩
⨨௜ࡅ࡚ࡳࡓ࠸ࠋసရࡀ᏶ᡂࡋࡓࡽࠊࡑࡇ࡟⮳ࡿࡲ
࡛ࡢⱥㄒ㒊ࡢάືෆᐜࢆⓎ⾲ࡍࡿᶵ఍࡟ᜨࡲࢀࡲࡍ 
࡜ᖾ⏒࡛ࡍࠋ 
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